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The lower bound given on p. 911 of [1] always has a value of 0 and is therefore unhelpful for the branch-and-bound
procedure. The lower bound should have been stated as:
LB =
n−
j=1
wjd+j ,
where, for j = 1, . . . , n,
d+j =

r −max
X∈G
dj(X) if this is positive
min
X∈G dj(X)− r if this is positive
0 otherwise.
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